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Presentació 
Aquest treball exposa els resultats 
d'un projecte de recerca iniciat l'any 
1998 pel Museu del Montgrí i del Baix 
Ter, situat a Torroella de Montgrí, a la 
comarca del Baix Empordi i que en- 
cara avui, quatre anys després, es con- 
tinua duent a teme. 
Es tracta d'un projecte integral amb 
el qual es pretén coneixer, protegir i re- 
habilitar una part important del patri- 
moni historic del massís del Montgrí, 
vinculat a l'activitat tradicional i que 
té en els elements de pedra en sec el 
seu interks principal. 
Dividim el contingut d'aquest arti- 
cle en quatre apartats: 
1. Origen i desenvolupament del pro- 
jecte 
2. La utilització de la muntanya al 
llarg de la historia 
3. Resultat de les dades del treball de 




1. Origen i desenvolupament del 
projecte 
Els orígens dels treball cal situar-los 
I'any 1998 moment en el qual un gmp 
d'amics llicenciats en historia, moguts 
per la voluntat de fer una analisi del 
El mas Reginell, en realitat un corta1 peral bestial 
patrimoni histbric del massís del 
Montgrí, iniciirem uns treballs d'ob- 
servació ocular i d'inventmi del cnn- 
junt de restes d'interks patrimonial. 
Ben aviat es va veure que d'entre 
els elements interessants hi havia uns 
testimonis arquitectonics pricticament 
desconeguts de tothom: les barraques 
i els aixarts*. 
Si bé al principi hom creia que se- 
n a  relativament facil de dur a t eme  
aquesta tasca, de seguida es va veure 
clar que dues persones poca cosa po- 
drien fer davant la vasttitud dels ele- 
ments que es multiplicaven dia a dia. 
Per aquest motiu, el mateix estiu de 
1998 es va proposar de fer un camp de 
treball amb un gmp d'esplai provinent 
de Barcelona. Després de quinze dies 
d'investigació varen detectar-se més 
de vint-i-cinc elements vinculats a 
I'activitat tradicional, pero només 
s'havia prospectat un 5% del massís! 
Des de Ilavors, hi ha hagut deu 
camps de treball i hem cobert pricti- 
cament el 75% del massís del Montgrí. 
La informació de que disposem és im- 
portant i ja ens permet fer unes prime- 
res valoracions de I'aprofitament 
humi del massís del Montgrí. 
Metodologia de treball 
La metodologia del treball de  
camp és senzilla. Cada any es tria un 
sector nou i es distribueixen gmps de 
treball amb tasques previament assig- 
nades: un grup s'encarrega de fer una 
prospecció del terreny i determina de 
primera m i  la densitat de béns d'in- 
teres. A continuació, un segon gmp 
s'encarrega de fer accessos als punts 
d'interks on es considera que caldri 
anar a treballar. Un tercer grnp estudia, 
situa, dibuixa i fotografia els béns cul- 
tural~ a fi de disposar d'una fitxa d'in- 
formació per a cada un dels elements. 
Encara queda la tasca del darrer grup, 
que és I'encarregat de dura terme pe- 
tites consolidacions i millores en els 
béns culturals localitzats. 
Tot el que queda a la ti del treball 
de camp és, doncs, una fitxa per ele- 
ment que sera introduida a I'ordinador 
i permetri elaborar un catileg dels 
béns d'interks. Als béns que es consi- 
deri valuosos se'ls donara una catego- 
ria de protecció que sera aprovada per 
I'Ajuntament. 
Amb les dades del treball de camp 
s'inicia un treball d'estudi que con- 
sisteix, bisicament, en la recerca de 
dades a 1'Arxiu histdric de Torroella de 
Montgrí, amb les quals s'ban pogut 
Barraca Mitjana al sector anomenat Mala Terra 
Barraca refugi a la Vall de Santa Caterina 
contextualitzar histbricament els béns 
recollits. 
Amb les dades de camp i les reco- 
llides als arxius o en altres documents 
s'ha comencat a elaborar les accions 
de difusió del projecte. En primer lloc, 
s'ha dut a t e m e  una exposició que 
hem batejat amb el nom d'El Montgrí 
que hem oblidat", i els treballs d'es- 
tudi s'han publicat en un volum de la 
col.lecció del Museu del Montgrí, els 
"Papers del Montgf'. A part d'aques- 
tes accions, al llarg dels mesos d'oc- 
tubre i novembre de 2001, s'han dut a 
t e m e  una serie de conferencies i sor- 
tides als punts d'interks. També s'ha 
pensat en els centres d'ensenyament i 
s'ha elaborat una proposta didictica al 
llarg del curs escolar 2000-2001. 
2. La utilització de la muntanya 
al llarg de la historia 
L'estudi empres ha permes deter- 
minar que la majoria dels elements pa- 
trimonial~, vinculats a I'activitat tra- 
dicional, pertanyen al penode compres 
entre els segles XVII i XIX. 
La gran ocupació de la muntanya va 
arrencar amb f o r p  a partir de I'any 
1599, quan el rei Felip 111 autoritza a 
la Universitat de Torroella de fer la 
gestió de la muntanya a canvi del pa- 
gament de 20 lliures barceloneses 
anuals. Aquesta ocupació va eliminar 
les restes materials de qualsevol altra 
epoca, a excepció dels grans espais 
com el castell del Montgrí, I'ermita de 
Santa Caterina ... 
La principal conseqüencia d'aquest 
nou rol de la Universitat va ser el de 
possibilitar I'accés a la tema a les ca- 
pes més humils que necessitaven ur- 
gentment espais de conreu. Aquest és 
I'inici d'una expansió social i econd- 
mica cap a la muntanya que es tra- 
dueix materialment en un augment ex- 
traordinari de I'arquitectura de la pe- 
dra seca. 
Ja a partir del segle XVII, en els lli- 
bres de censos es troben notícies de 
persones, pagesos bisicament, pero 
també pescadors, fusters, comer- 
ciants ...q ue demanen permís a I'Ajun- 
tament per adquirir petites parcebles 
de tema a zones de la muntanya, fins 
llavors ermes, a canvi del pagament 
anual d'un cens. 
"Ab acte rebut en la notariapública 
de la vila de Torroella de Mongrí als 
27 Desembre de la nativitat del Sr 
1634 los rnagnrjrics cdnsols de la Uni- 
versitat de dita vila establiren a Bal- 
diri Marull Fuster de dita vila tota 
aquella pessa de terra herma situada 
en la montanya y en lo lloch dit la 
montanya del col1 de Sta Catherina 
detinencia de quatre vessanas (...) ab 
prestació de setze sous barcelonesos 
de cens." 
Llibre Ve11 dels Censos. Primer cens 
documentat de I'any 1634. 
Una característica comuna d'a- 
quests establiments és I'homogeneitat 
en la mida de les terres que es repar- 
teixen, de dues a cinc vessanes, a un 
preu assequible suficient per comple- 
mentar la subsistencia familiar. El re- 
sultat són unes finques delimitades per 
murs de pedra, els aixarts, de mida 
molt semblant i que, a vista d'ocell, 
permeten copsar una gran unifomitat 
en els repartiments. 
La soI.licitud de terres al Montgrí 
no va ser mai reservada únicament als 
habitants del municipi de Torroella. 
Veins d'altres llocs, com Bellcaire i 
I'Escala, so1.licitaren també a la Uni- 
versitat permís per instal.1~-se a la 
muntanya. Aquest accés va arribar fins 
al punt de provocar un conflicte entre 
els govems de Torroella i 1'Escala per 
al conhol dels drets de la muntanya, 
que no es va resodre fins a mitjan del 
segle XVm, en que el dret a gaudir 
dels beneficis de la muntanya passi 
definitivament a la vila de Torroella. 
Els segles XVIII i XIX 
El moment de major explotació del 
massís varen ser els segles XVIII i 
XIX. 
L'augment de població generalitzat 
i la demanda consegüent de productes 
alimentaris expliquen aquesta nova 
tendencia. Al Montgrí es produeix una 
autentica allau d'establiments i s'ocu- 
pen els terrenys més marginals. Els 
conreus s'enfilen fins a cotes esgarri- 
foses ... Un exemple del que estem 
dient són els terrenys de conreu del 
mont Pla, a més de 250 metres 
d'alcada i amb un accés més que difí- 
cil per als mitjans de l'kpoca. 
Els conreus de la vinya i de I'oli- 
vera són segurament els que ens han 
deixat la majoria de restes materials 
que són l'objecte d'aquest estudi: per- 
sones que durant els dies de treball a 
Forn de cal$ de Santa Caterina. 
Barraca monumental: la barraca d'en Xeu 
la vinya no tomaven cada nit al poble 
i que, a I'entom de la finca, constnii- 
ren una barraca per guardar les eines, 
el menjar i refugiar-s'hi en cas de mal 
temps. També els nous terrenys neces- 
sitaven ser netejats i delimitats i, per 
aixb, hi situaren murs - aixarts- utilit- 
zant les mateixes pedres que n'ex- 
treien, i que són els que trobem im- 
pliament escampats per la muntanya. 
Les harraques i els aixarts, perb 
també els murs de marge, els testimo- 
nis físics més evidents d'aquest accés 
generalitzat al Montgrí, han deixat poc 
rastre als arxius. Aixb és Ibgic si pen- 
sem que les dades d'arxiu són el testi- 
moni d'uns pagarnents en que gairebé 
mai es mencionava el fet secundan de 
tenir una barraca. D'alna banda, les 
construccions són obres anbnimes, 
sense firma, fetes molt sovint pels ma- 
teixos pagesos. Tot aixb fa que sigui 
molt difícil trobar informació histbrica 
d'aquests elements i, quan se'n troba, 
aquesta és sempre una informació ad- 
dicional dins d'un document ... Aquests 
són alguns exemples que hem trobat a 
I'arxiu: 
"Ha pagat Antoni Solés los censos 
de la Barraca per 1737, 1738, 1739, 
1740, 1741." 
Llibre Nou dels Censos, foli 348, 
"Ha pagat Pere Roure per la barraca 
per dit any 1730" 
Llibre Nou dels Censos. foli 349 
Hi ha una dada interessant en tots 
els testimonis recollits de barraques: 
totes les notícies d'aquests elements 
pertanyen al segle XVIII. Significa 
aixb que aquest és el gran moment d'a- 
questes construccions? Nosaltres no 
podem confirmar ni desmentir, ara per 
ara, aquesta hipotesi. Malgrat tot, 6s 
interessant constatar que disposem de 
dades que ens relacionen les barraques 
amb un període determinat: el segle 
XVIII. 
Fins aquí hem parlat del vessant 
agrícola. Als segles XVIII i XIX es va 
produir també un augment en la de- 
manda de cam que incentivi les ex- 
plotacions ramaderes, augment que va 
lligat a l'aparició d'establiments ex- 
clusius per a I'activitat ramadera, els 
cortals i els corrals, i d'arees de pas- 
tura: les jaces. Al Montgrí s'han de- 
tectat establiments per a I'activitat ra- 
madera. El mas Mallarich, a la zona de 
Sobrestany, i el mas Reginell, a les Du- 
nes 
L'obtenció de pedra i de cal$ era 
una altra de les activitats que ens han 
deixat restes materials a les pedreres i 
als foms de calc. La muntanya ha es- 
tat, des de sempre, una pedrera oberta 
a les necessitats constructives. En són 
una bona mostra el castell del Montgrí, 
I'església de Sant Genís i la majoria 
d'obertures de les cases histbriques del 
teme. Aquesta activitat ha deixat em- 
premta en les nombroses pedreres que 
es troben escampades arreu del Mont- 
gn. 
Lanecessitat de lligar els carreus de 
pedra amb  cal^ va significar l'aparició 
de nombrosos foms de cal$ al massísí. 
Un dels rnés antics es troba a pocs me- 
tres del castell del Montgrí i ha passat 
desapercebut fins als nostres dies. Els 
camps de treball han permes desco- 
brir-ne forca: el fom dels Hereus i el 
fom Nou, a la muntanya Gran; el fom 
de Santa Caterina, el fom de la torre 
Ferrana, el fom del col1 de les Sorres ... 
L'interhs del massís i el grau d'o- 
cupació expliquen que l'any 1848 1'A- 
juntament rehabilités, al lloc conegut 
corn el Mustinyi, un pou públic, el pou 
del Mustinyi, per a l'ús dels qui tre- 
ballen al massís del Montgrí. 
Encara és més important, i corro- 
bora la voluntat municipal de contro- 
lar la muntanya, l'interes que demos- 
tra I'Ajuntament quan davant de les 
lleis desamortitzadores manté el seu 
desig de continuar essent el  propietari 
del massís. D'aquesta manera, a partir 
de l'any 1856 el massís queda decla- 
rat corn un dels pocs espais del comú 
de les comarques gironines. 
Crisi i f i  de I'activitat tradicional 
La davallada del Montgrí, a panir 
dels anys 80 del segle XIX es deu a 
múltiples factors un dels quals és la 
crisi que va afectar els conreus tradi- 
cional~. L'altre, que va molt lligat al 
primer, és la possibilitat, per part de la 
petita propietat, d'accedir a terrenys 
molt millors a la plana que possibili- 
taven el desenvolupament d'un nou ti- 
pus d'agricultura i de ramaderia que 
poc tenia a veure amb el que podia ofe- 
rir el massís. 
La darrera etapa, que comenca a 
partir dels anys 80 del segle XIX, su- 
posara una davallada important pel que 
fa a I'ocupació de la muntanya i una 
tomada a l'autoconsum. L'excessiva 
especialització a que s'havia arribat va 
impossibilitar el redrecament econo- 
mic de la muntanya quan dues crisis 
varen sacsejar els conreus de la vinya 
i l'olivera. 
Per una banda, va ambar, a partir 
dels anys 80-81, la plaga de la fiI.10- 
xera que va arrasar completament la 
vinya de la zona de la muntanya i d'a- 
rreu on s'havia extes. L'arribada d'a- 
quest insecte, que poc abans havia 
amiinat les vinyes franceses, va pro- 
vocar un breu, pero intens, període 
d'activació economica que va fer enfi- 
lar les vinyes a punts inimaginables. 
Les primeres zones que varen aban- 
donar-se varen ser Iogicament, les 
més allunyades i les de rnés difícil ac- 
cés; les darreres, les més properes 
La plana es va convertir en l'espai 
predilecte per a l'activitat agrícola i ra- 
madera per excel.l&ncia i el Montgrí va 
anar quedant corn a lloc marginal. 
El Montgn' quedara, des de llavors, 
corn a lloc marginal, cada cop rnés 
abandonat i dedicat a l'autoconsum ... 
i a poc a poc el record de la seva acti- 
vitat, sobretot als llocs allunyats de les 
poblacions, s'aniri esvaint. 
3. Resultats de les dades dels 
treballs de camp: I'arquitectura 
tradicional del massís del Montgrí 
En aquest apartat parlarem dels 
elements del patrimoni cultural de la 
muntanya relacionats amb els establi- 
ments produits arran de la concessió 
reial i que anomenem elements d'ar- 
quitectura tradicional. 
La major part d'elements vinculats 
a I'ús tradicional del massís varen 
construir-se seguint la tecnica de la pe- 
dra seca, que es fonamenta en I'ús 
constructiu de la pedra extreta del sol 
i col.locada directament al seu lloc 
sense cap Iligam. 
D'una manera expressa hem volgut 
recalcar el caricter internacional de 
I'arquitectura de pedra seca. A partir 
d'ara parlarem dels exemples que ens 
ofereix el massís del Montgrí. 
Barraques i aixarts 
Les barraques i els aixarts són els 
elements rnés nombrosos d'aquest ti- 
pus d'arquitectura i, corn ja s'ha co- 
mentat, estan relacionats amb activi- 
tats agrícoles i ramaderes. 
Aquestes construccions són el tes- 
timoni de I'activació econbmica d'un 
terreny. La seva construcció es regeix 
per criteris d'aprofitament racional on 
tot, o gairebé tot, estava previament 
planificat amb I'objectiu d'aprofitar al 
mixim els recursos de I'entom estal- 
viant, sempre que es podia, esforqos 
innecessah 
Tipologia de les barraques 
L'estructura d'una barraca depen de 
molts factors: el temps d'estada, l'ac- 
tivitat que s'hi duia a teme, la proxi- 
mitat al lloc d'habitatge, els recursos 
que es volien extreure, la pedra de que 
es disposava. Depenent d'aquests fac- 
tors, les barraques que trobem al mas- 
sís del Montgrí són de tipus diferents: 
La barraca refugi 
Són més aviat petites i servien per 
aixoplugar-se. N'hi ha unes en que tot 
just hi cap una persona i la seva alcada 
no passa del metre i mig, corn és el cas 
de I'aixart d'en Busqueta o la barraca 
del camí de Santa Caterina. No per- 
meten cuinar-hi ni fer-hi vida. Com a 
detall curiós, moltes d'aquestes barra- 
ques conserven encara un banc de pe- 
dra per seure. 

tuma a ser de planta quadrangular i té 
un teulat pla. Com que es tracta de 
construccions de dimensions impor- 
tants, les seves parets estan Iligades, 
algunes vegades, amb calq o argila, per 
assegurar-ne I'estabilitat. 
Hi ha també cortals d'una mida més 
petita per a un nombre més reduit de 
bestiar. Exemples d'aquest tipus en 
trobem, entre molts altres punts, al cb- 
rrec de les Raimeres. 
Fonts, pous, cisternes, pedres 
d'aigua.. . 
Un dels elements fonamentals per 
portar a terme qualsevol activitat a la 
muntanya és l'aigua. En un clima on 
les precipitacions són escasses, és im- 
portant disposar d'aigua. El Montgrí, 
de naturalesa cirstica, oferia recursos 
naturals on era possible trobar aigua. 
Els Cisternons, per exemple, són unes 
galeries que tal com diu el seu nom 
constituien unes cistemes naturals. Hi 
ha també roques erosionades per I'ai- 
gua que permeten emmagatzemar-ne 
fins a 100 litres. Són les anomenades 
pedres d'aigua. 
És clar que no sempre hi havia re- 
cursos naturals a l'abast. Per aquest 
motiu va ser necessan la construcció 
de cisternes, pous, fonts i canalitza- 
cions per disposar d'aigua i guardar-la 
per a kpoques de sequera. 
Conclusions 
1. El massís del Montgrí ha estat ocu- 
pat en diversos moments al llarg de 
la seva historia: en epoca paleolítica 
va servir com a lloc de cacera i de 
recol.lecció, tal com bo testimonien 
els caus del Duc; al neolític, els 
caus de la muntanya varen ser uti- 
litzats coma  lloc d'enterrament se- 
pulcral; a I'edat antiga, el massís va 
ser un punt d'interks economic, 
agrícola i ramader; a l'edat mitjana, 
la muntanya fou un espai per a la 
trashumancia i, finalment a partir 
del segle XVII i fins al segle XX, el 
Montgrí ha estat un espai activat 
econbmicament per la gent dels po- 
bles dels voltants del Montgn amb 
un predomini de les activitats tradi- 
c iona l~  vinculades a una societat 
preindustrial. 
2. Aquesta darrera ocupació ens ha 
llegat un ric patrimoni cultural 
constituit per una arquitectura de 
pedra seca que es troba escampada 
pel massís. 
3. Fins fa ben poc, una part molt im- 
portant del patrimoni cultural del 
massís del Montgrí estava oblidada 
i subjecte a ser destruida. Avui, els 
elements més interessants d'aquest 
patnmoni estan catalogats i prote- 
gits com a béns d'interks públic. 
4. A partir d'ara, cal vetllar per donar 
a coneixer aquest patrimoni. Des 
d'aquí animem a tothom qui vulgui 
coneixer aquests elements a fer una 
ruta, senyalitzada l'estiu de 2001, 
per un camp internacional: la ruta 
del vent. 
5. Cal trobar fórmules que permetin 
alhora el manteniment d'aquest pa- 
tnmoni i la fi de la seva degradació. 
Els camps de treball semblen un 
bon camí. 
6. Com es deia al principi, l'objectiu 
del treball era integral. Per aquest 
motiu els treballs de difusió són im- 
portants en el conjunt del projecte. 
L'elaboració d'una publicació, l'or- 
ganització d'actes de difusió i la 
creació d'una ruta que hem batejat 
amb el nom de "La ruta del vent" 
són uns elements importants que 
ens fan adonar que a poc a poc, hem 
convertit el patrimoni oblidat del 
Montgrí en un patrimoni recuperat. 
Aquesta constatació ens dóna inims 
per continuar amb la tasca de reva- 
lontzació del nostre passat cap al 
futur. 
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